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れるアートの現場 − 」 主催：アートによる文化交流推
進実行委員会，前橋中心商店街協同組合，共催：アーツ



















































































































































街の魅力伝える写真計 230 点が集まった． 
筆者は，「つまずく石の縁 ガイドツアー」（2018 年 10






















図-1 つまずく石の縁 会場マップ 
